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Fig. 2. 20 years・averaged (1981・2000) mterannual 
changes of precipitation (Pre), radiation (Rs), a江
temperature (Ta1r) and LAI at the Haibei 

























Table 1. Instruments and rnstallation height 
l¥leteorolol!ical elements Instruments Hei!!hl (m) 
Wind velocity and air temperature Sonic anemometer (CSAT/CSI) 2.2 
CO2, H20 concentration C02/H20 infrared gas analyzer (CS-7500/CSI) 2.2 
Short wave and long wave radiations 
Radiometer (CNR-1/Kipp & Zonen) 1.5 from the sky and the ground 
Air temperatures and humidity Termo-hygrometer (HMP45C/Vaisara) 2.2, I.I 
Wind speed Cup anemometer (034A-L and 014A /R. M. Young) 2.2, I.I 
Soil moisture TDR sensor (CS615/CSI) -0.05, -0.2, -0.5 
Soil temperature Thermocouple -0.025, -0.05、-0.1,-0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0. 7 
Soil surface temperature Thermistor probe (l07/CSI) 0 (3points) 
Soil heat flux Heat plate (HFT-3/CSI) -0.02 (3 points) 
Precipitation Tipping bucket rain gage (TE525l¥ll¥l/CSI) 0.5 
PPFD Quantum sensor (Ll-190SB/L1-Cor) I 5 
l!V-A Ultra violet radiometer ((PD204A/Macamml ) 1.5 
IJV-B Ultra violet radiometer PD204B/Maca 1.5 
の舵生産量）を推定し，その残差(NEE)を FC02
として外挿





R = aexp(bT,011)= FC02 (I) 
ここで， R は生態系呼吸量(mgC02m2s 1), Ts。1
は地温（℃）， a,bは各期間の固有値である．


















第I期： 8 月 24 日 ~9 月 8 日．
第lI1期： 9月9日-9月23日．




0.05 mgC02 mゃ lの CO2放出の値をとり， 8時ご
ろ（北京標準時間）の日の出とともに一気に吸収に
転じ，値は負の方向に急激に増大した．そして， 12
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Fig. 3. Daily changes of CO2 fluxes (加〇2)averaged 
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Fig. 4. Relationship between photosynthetically 
active radiation (PAR) and CO2 fluxes (民〇2l
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Fig. 5 Daily changes of CO2 fluxes (FC02). PAR, 
vapor pressure deficit (VPD), latent heat flux 

























































01/8/24 01/9/8 01/9/23 01/10/B 
Fig. 6. Seasonal changes of daytime NEP (NEPday). 
nighttime NEP (NEPnight) and daily NEP 
(NEPtotal) (upper figure), accumulative 
photosymthetically active radiation (PAR) and 
air temperature (Tair) (middle figure), 
prec1p1tation (Pre) and volumetric soil water 
content (SWC) Clower figure). 




少していき， 10月5日に 0.8gC02 m 2 d 1の最小値
を示した．また， NEPnightは8月上旬に・10gC02 
m -2か程度の負の最大値を示し，秋に向かうにつれ
て減少していき，やはり 10月5日に-3.2gC02 m2 
d Iの最小値を示した．そして， NEPtotalは8月 19

















Fig. 7. Relationship between accumulative 
photosynthes1cally active radiat10n (PAR) and 
daytime net ecosystem production (NEPday) of 
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Fig. 8. Relationship between daily-averaged mghtt1me 
ecosystem CO2 efflux and soil temperature 
(upper figure), soil water content Oower figure) 
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以降になると急激に低下し，葉の枯死や各植物の光
合成活性が低下していることが推察された．また，
夜間の CO2放出量は地温に依存していた．そして，
土壌水分は観測期間中高く維持され，土壌呼吸を抑
えるような現象は見られなかった．
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